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VOYAG ES 
LA PLAINE DE MARJORQUE: 
LE COEUR DE L '¡LE 
ELLE EST CERTAINEMENT EXACTE LA CROYANCE SELON 
LAQUELLE Á L'INTÉRIEUR DE L'ILE LA VIE S'ÉCOULE DE 
FA(:ON DIFFÉRENTE. LE TEMPS A UN AUTRE RYTHME DANS 
CES VILLAGES ÉLOIGNÉS DE LA MER. 
MARIA DE LA PAU JA NER É C RI VA I N 
C AT A L ON I A 
VA 11 DEMOSSA 
I!l epuis les années du boom tou-I ristique jusqu'a nos jours, beau-coup d'étrangers sont venus a 
Majorque pour se rapprocher de la mer. 
En été, les zones de la cote s'emplissent 
de visiteurs souvent impatients d'épui-
ser les possibilités que leur offrent les 
plages de l'Ile. C'est pourquoi il est par-
fois difficile d'y trouver le calme, de 
découvrir les beaux coins qui restent 
encore et que les Majorquins s'efforcent 
aujourd'hui de récupérer. 
Majorque est aussi pleine de légendes 
qui parlent de la terre et de la mer: fan-
taisies que les hommes expliquent par 
leur souci de maintenir vivant le nom 
des roches, des chemins et des vieilles 
demeures. C'est le désir de ces mots qui 
rendent la vie plus claire, paree qu 'ils 
nous aident a retrouver les histoires. 
Histoires qui croissent, se multiplient et 
se dispersent au coeur de l'Ile. 
Elle est certainement exacte cette cro-
yance selon laquelle a I' intérieur de Ma-
jorque la vie s'écou!e de fa<;on diffé-
rente. 
Le temps a un autre rythme dans ces 
villages éloignés de la mer, ou naissent 
les contes. Un rythme lent comme celui 
des conversations dans les tavernes de 
la place -chaque village a sa place plan-
tée d'arbres sur laquelle s'éleve I'église- , 
comme celui du travail dans les 
champs, ou des tetes de rues. C'est la le 
visage caché de l'lle, une réalité totale-
ment différente de celle de la cote dont 
les jours sont marqués par l'agitation , la 
débauche et la hate. L'existence des 
hommes qui vivent dans les villages de 
la plaine est a peine altérée par ce qui 
provient de l'extérieur. Petits mondes 
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fermés Ol! les coutumes se répetent, 
identiques, depuis des siecles, Ol! la na-
ture n'est pas violentée par ceux qui 
ont fait de la culture de la terre la ba-
se de leur économie. Villages agrico-
les de deux ou trois mille habitants, 
dont beaucoup se sont convertis en 
des lieux de retour occasionnel pour 
les jeunes qui sont partis travailler sur 
la cote. Peu nombreux sont les touris-
tes de Majorque qui s'approchent de 
ces coins. Les découvrir peut etre une 
aventure, la reconstruction de certai-
nes des légendes que les Majorquins 
connaissent. 
Au beau milieu de l'ile, juste au centre 
géographique de Majorque, se trouve le 
village de Sineu, dont l'histoire est an-
cienne et prestigieuse. Donné, apres la 
conquete, par lacques I aPere Martell , 
un tres riche marchand, il fut pendant 
tres longtemps le centre clef de la vie 
rurale majorquine. De nos jours y sont 
encore conservés les restes du palais que 
lacques 11 y fit construire au début du 
XIVc siecle, comme un lieu de repos 
d'ol! étaient organisées de célebres chas-
ses dan s les garrigues de la région. II ne 
reste plus de l'ancien édifice que les 
contreforts et quelque porte a are en 
plein cintre; le reste est constitué par 
des ajouts relativement modernes, qui 
I'ont converti depuis en un couvent de 
moines. Les rues de Sineu sont pleines 
de maisons a grands balcons et aux lar-
ges portails, Ol! la suite royale, les no-
bles qui accompagnaient le roi, avaient 
coutume de s'installer. Parmi ces bati-
ments ressort sans nul doute I'église go-
thique, datant du XVle siecle, sur la 
fa<;ade de laquelle est sculpté le lion de 
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St Marc, patron de la ville. C'est aussi a 
Sineu que se déroule chaque année une 
des représentations d'origine médiévale 
dont l'enracinement est le plus profond: 
la descente, le Vendredi Saint, de la 
statue d'un christ crucifié, a Calvari 
(Calva ire), un endroit du village connu 
partout sous ce nom, suivie plus tard 
d'une procession de statues et de con-
fréries . 
Chaque vi llage du centre de Majorque a 
sa foire. Celle de Sineu, un marché qui 
se tient tous les mercredis de fa<;o n 
identique depuis le Moyen Age, est con-
nue de tous les alentours. Mais c'est le 
quatre mai que s'o rganise la tete la plus 
importante, la plus ancienne, et la plus 
traditionnelle, un marché agricole et a 
bestiaux, qui convoque les habitants 
des vi llages voisins: Llubí, Maria de la 
Salut, Muro, Sant loan, Sencelles, Vila-
franca de Bonany, centres de popula-
tion formant la région de la plaine, vil-
lages d 'une austere beauté. 
Tres peu, parmi ceux qui arrivent de 
loin, connaissent le " talaiot des Ra-
cons" restes de constructions mégalithi-
ques conservés a Llubí; ou le clocher 
baroque de l'égl ise de Maria de la Salut, 
village qui a appartenu a Ramon Zafor-
teza, connu pour sa cruauté comme " El 
Comte Mal" ; ou la richesse des vergers 
de Muro, qui existaient déja du temps 
des Arabes, ou le Musée ethnologique 
qui s'y trouve, avec une collection, en-
tre autres pieces, des instruments utili-
sés durant des siecles par les métiers 
traditionnels; ou encore le retable du 
XIVc siecle, de loan Daurer, que I'on 
peut voir a l'église paroissiale; ou les 
croix qui jalonnent les chemins de la 
commune de Sencelles. 
lis ne connaissent pas non plus ces his-
toires que les hommes se racontent afin 
de se rapprocher de tout ce qui consti-
tue la propre réalité. lis ignorent les re-
frains que I'on chante en travaillant, et 
les innombrables légendes construites 
autour de la figure du "Comte Mal", 
personnage légendaire par excellence, et 
les histoires qui font revivre les affron-
tements de Muro, au XIve siecle, a 
" dalt ses eres" , entre les troupes du vi-
ce-roi et les paysans soulevés; et la lon-
gue 1 iste de miracles attribués a soeur 
Francinaina Cirer, la sainte de Sence-
lles, narrations Ol! se melen! magie et 
dévotion populaire. Les hommes de la 
plaine expliquent leur monde de vieilles 
maisons et de rues étroites, la Ol! tout 
demeure en marge de l'agitation et Ol! la 
vie coule sans stridences. • 
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